تعليم الصرف لاستيعاب مهارة الكتابة (دراسة متعددة المواقع في المعهد العصري "دار الحكمة" تولونج أجونج والمعهد السلفي "الفلاح"(Ploso)  فلاصا كاديري) by NEDYA VARCHATI, 12504184014
 أ جوجن تولوجن "احلمكة دار" العرصي  عدديف امل  )دراسة متعددة املواقع الكتابة همارة عابيست ال الرصف تعلمي
 (ديرياك (Ploso) فالصا "الفالح" السلفي عددامل و 
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 قسم تعلمي اللغة العربية
 ادلراسات العليالكية 





 أ جوجن تولوجن "احلمكة دار" العرصي  عدديف امل  )دراسة متعددة املواقع الكتابة همارة عابيست ال الرصف تعلمي
 (ديرياك (Ploso) فالصا "الفالح" السلفي عددامل و 
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 قسم تعلمي اللغة العربية
 لكية ادلراسات العليا




كرار ال صاةل  اإ
 اان املوكع أ سفةل وبياهيت اكلآيت:
 : اندية فرحيت الامس اماكمةل
 21051241521:  رمق دفرت امليد
 رجوا, ثوموجن اكوجن : فوجنول, اكرجن  امعنوان
ثعلمي امرصف الستيعاب همارة امكتابة )دراسة متعددة املواكع يف املعهد   أ كرر بأ ن رساةل املاجس تري حتت امعنوان
كد كتبهتا لكّها أ ان بنفيس  ( اكديري(Plosoامعرصي "دار احلمكة" ثوموجن أ جوجن واملعهد امسلفي "امفالح" فالصا )
اّل أ جزاء منلوةل ذكرت مرج  ذا يعرتف أ حد أ هه من ثأ ميفه بذكر امواثئق فأ ان أ حتمل املسؤومية عىل ذكل. حررت هذا اإ عها. واإ
 االإكرار بناء عىل رغبيت اخلاصة وال جيربين أ حد عىل ذكل.












 ثوكع صاحبة االإكرار,
 اندية فرحيت
 21051241521:  رمق دفرت امليد


 
